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A B S T R A K 
Telah dilakukan penelitian terhadap modifikasi 
kristal Tolbutamida untuk memperoleh suatu bentuk 
kristal dengan kelarutan tertinggi atau lebih dikenal 
struktur kristal aktif. Modifikasi kristal diperoleh 
dengan menggunakan bermacam macam pelarut (polar non 
polar) dan bervariasinya kecepatan pendinginan. 
Analisa kristal didasarkan pada spektra infra 
merah, analisa termal (differential thermal Analysis 
dan Thermo gravi metri analysis). difraksi sinar-X 
dan kelarutan. 
Dari percobaan yang telah dilakukan dapat di ­
simpulkan bahwa bentuk kristal yang mempunyai kela ­
rutan tertinggi adalah kristal Tolbutamida amil al ­
kohol (solvat) dan disamping ketiga bentuk polimorf 
yang disebutkan dalam pustaka ( A. B. dan C ) ternya­
ta Tolbutamida masih mempunyai 2 bentuk polimorf yang 
lain. Karena tidak ditentukannya masing masing modi ­
fikasi kristal dengan D SC. - maka tingkat enersinyapun
, 
tidak diketahui secara nyata. 
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